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ルを規定する JIS L0217：1995（現 JIS）が、2014年
10月、JIS L0001：2014（新 JIS）に変更された。そ
して、2015（H27）年 3月 31日に家表法が改正告













































































ポジウム（CIRFS：Comité International de la Ray-




























































































































































































































　1995年 1月、TBT（The WTO Agreement on Tech-

































































































区分 性別 回答数 平均年齢 標準偏差
高 校 生
男 412 15.8 0.7
女 416 16.0 0.8
合 計 828 15.9 0.8
学 生
男 216 20.2 2.7
女 392 20.1 3.3
合 計 608 20.2 3.1
一 般
男 105 38.1 11.6
女 126 41.6 11.8
合 計 231 40.0 11.8
合 計
男 733 20.3 8.9
女 934 21.2 9.6
合 計 1,667 20.8 9.3
表２　自身の衣服の洗濯を担う人物（％）
区分 性別 自分 母 父 配偶者 その他
高校生
男 2.5 88.3 3.5 ─ 5.7
女 4.8 86.7 1.9 ─ 6.5
学 生
男 59.4 36.9 2.3 ─ 1.4
女 47.1 47.6 2.3 ─ 3.1
一 般
男 39.4 18.3 ─ 40.4 1.9































































男 2.7 32.4 65.0 10.6 40.3 49.0
女 4.3 38.9 56.8 14.1 55.6 30.3
学 生
男 5.0 32.0 63.0 11.9 48.9 39.3
女 5.6 44.4 50.0 17.9 61.4 20.7
一 般
男 7.5 41.5 50.9 11.3 56.6 32.1
女 31.5 49.6 18.9 28.3 61.4 10.2
図１　上段 1-a～2-b：質問した絵表示
　　　下段 3：現行 JISの手洗いを意味する絵表示





























































































































































































おいて成果の一部を発表した（平成 28年 11月 5日於大妻女
子大学）。
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